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Trendi na področju uporabe masovnih podatkov v družboslovnem raziskovanju 
Izraz »masovni podatki« (angl. big data) je danes precej razširjen, čeprav je še vedno obdan z 
določeno konceptualno nejasnostjo. V diplomskem delu smo zato najprej obravnavali njegovo 
definicijo in terminologijo, vključno z možnim prevodi v slovenski jezik. V nadaljevanju smo 
se posvetili najpomembnejšim tehničnim vidikom ter specifikaciji programske in strojne 
opreme. Posebej nas je zanimal odnos med masovnimi podatki in  družboslovnim 
raziskovanjem, predvsem vprašanje, ali masovni podatki morda nadomeščajo anketno 
raziskovanje. Obravnavali smo tudi trende na področju etičnih dilem, ki nastajajo pri delu z 
masovnimi podatki. Posebej smo se posvetil uporabi na dveh izpostavljenih področjih, na 
področju tržnih raziskav ter na področju državnih statističnih uradov, ki pri svojem delu v 
zadnjem času vse bolj uporabljajo tudi masovne podatke.  V empiričnem delu smo opravili 
intervjuja z dvema ekspertoma, ki sta sistematično osvetlila naša raziskovalna vprašanja. 
Diplomsko delo smo zaključili z glavnimi ugotovitvami glede preteklih in pričakovanih trendov 
na tem področju. 
 
Ključne besede: družboslovno raziskovanje, etika, masovni podatki, anketno raziskovanje 
 
 
Trends related to the usage of big data in social science research 
Term “big data” has become a popular notion, despite certain conceptual vagueness. Therefore, 
in this diploma, we first discussed its definition and terminology, including possible translations 
into Slovene language. Next, we focused on the most important technical aspects related to 
specifications of software and hardware. We were particularly interested in the relationship 
between big data and social science research, especially in the question of whether big data 
might replace survey research. We also discussed trends in the field of ethical dilemmas that 
arise when working with big data. We paid special attention to the use of big data in in two 
exposed areas, in the field of market research and in the field of national statistical offices, 
which have recently been increasingly using big data in their work. In the empirical part, we 
conducted interviews with two experts who provide systematic response on our research 
questions. We concluded the diploma with the main findings regarding past and expected trends 
in this field.    
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Tehnološki napredek v družboslovju ustvarja velike baze digitalnih podatkov. V tem okviru se 
pogosto uporablja izraz masovni podatki (angl. big data), ki ga razumemo kot podatke, ki so 
preobsežni za obravnavo z običajnimi statističnimi orodji. Pri tem gre večinoma za podatke, ki 
so nastali kot stranski produkt obstoječih procesov (npr. poslovnih, tehničnih, administrativnih) 
in primarno torej niso bili načrtovani za potrebe družboslovnega raziskovanja tako kot 
na primer ankete ali eksperimenti. Koncept masovnih podatkov se v družboslovju sicer pojavlja 
že več kot dve desetletji, zato je osnovni cilj diplomskega dela analiza novejših trendov na tem 
področju. Kljub temu se neredko pojavlja vprašanje, kaj točno pomeni izraz »big data« 
(Favaretto, De Clercq, Schneble, Elger, 2020).  
O aktualnosti masovnih podatkov v družboslovnem raziskovanju govori tudi mednarodna 
konferenca »Big Data Meets Survey Science« (BigSurv18), ki je povezala raziskovalce 
s področja obravnave masovnih podatkov ter anketnega raziskovanja. ESRA 
(European Survey Research Association) je namreč prvi tovrstni dogodek organizirala 
v Barceloni med 25. in 27. oktobrom 2018, ponovitev konference pa je predvidena 
za september 2020. 
Aktualnost področja potrjuje tudi generalni direktor ESOMAR (angl. European Society for 
Opinion and Marketing Research), največjega globalnega združenja marketinških 
raziskovalcev, ki je pojasnil, da je razlog za naraščajoče raziskovalno ukvarjanje z masovnimi 
podatki predvsem naraščanje njihove komercialne uporabe. V letu 2018 je namreč novo 
marketinško raziskovanje (angl. new market rssearch), ki temelji predvsem na masovnih 
podatkih, po obsegu prihodkov prehitelo klasično marketinško raziskovanje 
(ESOMAR Report, 2019).  
Glede na navedeno bomo obravnavo v diplomskem delu osredotočili na terminološke, tehnične, 
metodološke in etične vidike rabe masovnih podatkov v družboslovnem raziskovanju. Posebej 
nas bo tudi zanimalo, kakšen je odnos med anketnim raziskovanjem in masovnimi podatki. Prav 
tako se bomo vprašali o prihodnosti masovnih podatkov. V tem okviru nas bodo zanimala 
predvsem naslednja raziskovalna vprašanja: 




• Kakšni so trendi na področjih programske in strojne opreme za analizo masovnih podatkov? 
• Kako se spremembe kažejo na področju družboslovne metodologije, predvsem v odnosu 
do anketnega raziskovanja? 
• Kakšne so posebnosti na področju uradne statistike in tržnega raziskovanja? 
• Kakšne so spremembe na področju etike in varovanja zasebnosti? 
Da bi odgovorili na zgoraj zastavljena raziskovalna vprašanja, bomo v drugem poglavju najprej 
pregledali teorijo, kjer bosta predstavljeni tudi terminologija masovnih podatkov ter definicija. 
V tretjem poglavju se bomo osredotočili na tehnične izzive v zvezi s programsko in strojno 
opremo in predstavili trende v zadnjih letih. V četrtem in petem poglavju bomo obravnavali 
masovne podatke v kontekstu družboslovne metodologije, posvetili pa se bomo tudi etiki 
pri zbiranju podatkov in pravnim vidikom, predvsem v smislu Splošne uredbe EU o varstvu 
podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation), ki je v veljavo stopila maja 2018. 
V šestem poglavju bomo opisali, kako se trendi masovnih podatkov odražajo v marketinškem 
raziskovanju. Sedmo poglavje bo vključevalo empirični del, v katerem bosta predstavljena 
ekspertna intervjuja s strokovnjakoma z izbranega področja. V osmem, zaključnem poglavju 















2. OPREDELITEV IN DEFINICIJA  
 
Pojmovanje, ki se najpogosteje povezuje s pojavom obsežnih digitalnih podatkov, je zagotovo 
angleški izraz »big data«. Pri iskanju slovenskega prevoda lahko najdemo kar nekaj različic. 
Najpogosteje se pojavijo veliki podatki, masivni podatki, obilni podatki, velepodatki, veliko 
podatkovje in masovni podatki. Za nadaljnjo uporabo smo izbrali slednji izraz, saj prevladuje 
v javnih institucijah, akademskih organizacijah ter podjetjih, kjer se ukvarjajo s podatkovno 
analitiko. Res pa je, da glede na število vrnjenih rezultatov v iskalniku Google ni najpogostejši 
med omenjenimi izrazi. Največ rezultatov je bilo namreč vrnjenih pri izrazu veliki podatki 
(5880 zadetkov), vendar se ta lahko vsebinsko nanaša tudi na druge kontekste in ne le izraze, 
ki ne prevajajo angleškega izraza »big data«, zato ga na tem mestu ne uporabljamo. V ostalem 
sledijo masovni podatki (2200 zadetkov), velepodatki (1640 zadetkov), masivni podatki 
(727 zadetkov) in na koncu obilni podatki (10 zadetkov). Prav tako predvidevamo oziroma 
ocenjujemo, da je izraz »masovni podatki« najrazumljivejši ljudem, ki nimajo znanja na tem 
področju oziroma jim je omenjen izraz relativno nov.  
Leta 2013, v času, ko so bili masovni podatki še slabo definirani, je Dan Ariely, ameriški 
profesor na univerzi Duke, na Tweeterju objavil zabaven tvit o razumevanju masovnih 
podatkov. Napisal je, »da so masovni podatki kot najstniški seks, vsi govorijo o tem, nobeden 
pravzaprav ne ve, kako se to izvede, vsi mislijo, da vsi drugi razen njih to počnejo, zato tudi vsi 
trdijo, da to počnejo …« (Dan Ariely, 2013). Danes pa je njegova definicija bistveno jasnejša. 
Izraz »masovni podatki« se sicer pojavlja na mnogih področjih, od komercialnega področja 
do različnih raziskovalnih področij. Prav tako je omenjen izraz popularen na več akademskih 
področjih, kot so družbene vede, psihologija, geografija, humanistika in zdravstvo (Favaretto, 
De Clercq, Schneble, Elger, 2020). 
Prvi pojav masovnih podatkov v akademskih delih zasledimo že v zgodnjih 2000-ih, posebej 
v statistiki in ekonometriji, kjer je bil ta izraz uporabljen kot opis za razširitev količine (včasih 
tudi kakovosti) dostopnih in potencialno uporabnih podatkov, ki so bili posledica napredka 
v shranjevanju podatkov, torej v pomnilniški tehnologiji.  
Koncept masovnih podatkov pa je dobil prve formalne temelje, ko je analitik Doug Laney 




• »volume« (obseg; velike »količine« podatkov), 
• »velocity« (hitrost obdelovanja podatkov) in  
• »variety« (raznolikost podatkov).  
Pozneje so drugi avtorji temu pripisali še »variability« (nekonsistentnost podatkov), »veracity« 
(točnost in kakovost podatkov) in »complexity« (kako se podatkovne baze povezujejo med 
seboj) (glej Callegaro in Yang, 2017).  
Pri oblikovanju definicije se nekateri raziskovalci namesto na omenjene atribute bolj 
osredotočajo na praktične vidike masovnih podatkov, kot sta zbiranje in procesiranje podatkov, 
ter tako opredeljujejo bolj praktične definicije. Nekateri izpostavljajo vire masovnih podatkov 
kot glavni dejavnik za oblikovanje tovrstnih definicij. Določene definicije se tako oblikujejo 
okoli človeškega faktorja v virih masovnih podatkov, se pravi kot podatki, ki so ustvarjeni 
na osnovi vsakodnevnih aktivnosti ljudi (Favaretto, De Clercq, Schneble, Elger, 2020).   
Kljub morebitnim razlikam v definicijah pa so vse definicije poudarjale, da so masovni podatki 
sestavljeni iz velikih količin podatkov, ki so bili praviloma generirani kot stranski produkt 
na osnovi različnih poslovnih, tehnoloških ali administrativnih procesov (Favaretto, De Clercq, 














3. PROGRAMSKA IN STROJNA OPREMA 
 
Glede na definicije masovnih podatkov sta pri obdelavi in analizi takšne količine podatkov 
potrebni zmogljivi strojna in programska oprema. Sam obseg, okvir in narava (obremenjenost) 
analitičnih aplikacij za masovne podatke dajejo alkalen vpogled v dizajn in arhitekturo 
sodobnih strojnih in programskih sistemov. V tem poglavju bomo poleg tega obravnavali tudi 
znanje, ki je ob tem potrebno za delo z masovnimi podatki. Opredelili bomo tudi, kako se 
masovni podatki pridobijo, ter navedli nekaj orodij za analizo masovnih podatkov. 
 
3.1 Strojne platforme 
Potrebe po zmogljivejši strojni opremi so na vseh področjih vedno večje. V tradicionalnih 
načrtih računalniških sistemov se uporabljajo pomnilniške naprave za dolgotrajno shranjevanje 
podatkov in t. i. DRAM (angl. Dynamic Random-Access Memory) za hitrejši prehod podatkov 
med pomnilnikom in sistemom. Konvencionalni diski vsebujejo nekatere premične dele, ki 
omejujejo življenjsko dobo in posledično postavljajo omejitve pri njihovi dostopnosti. 
DRAM čipi pa po drugi strani potrebujejo statično električno omrežje, ki porablja energijo ne 
glede na to, ali se izvaja kakšen ukaz zapisovanja narave ali ne. NVM (angl. Non-Volatile 
Memory) oziroma trajne pomnilniške naprave se posvetijo tem problemom, zato igrajo 
pomembno vlogo (Kambatla, Kollias, Kumar, Grama, 2014). 
Obseg podatkov, s katerimi operirajo moderne aplikacije, se veča izjemno hitro, kar seveda 
povzroča izzive za računalniške platforme. Nedavni poskusi za spopadanje s temi izzivi so 
obrodili sadove v obliki modularnih pomnilniških sistemov in izvršilnih naprav, ki se lahko 
spopadejo z izzivi procesnih sprememb. V prihodnosti se bodo takšni sistemi z rastjo obsega 
podatkov morali prilagoditi tudi specifičnim aplikacijskim optimizacijam. Skupni imenovalec 
takšnih sprememb je stalen preklop na pomnilniške vmesnike za dolgotrajno shrambo 
podatkov, predvsem zaradi upoštevanja zmogljivosti in standardizacije naprav (Kambatla, 
Kollias, Kumar, Grama, 2014).  
Večnamenski procesorji ali drugače »CMPs« (angl. Chip multiprocessors) so predvideni kot 
računski »delovni konji« za analizo masovnih podatkov. Zdi se pa, da ne obstaja soglasje glede 
specifičnih skupin jeder, ki so prisotne v omenjenih procesorjih. Na kratko, obstajata dve 
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dimenziji razlikovanja, prva so karakteristike zmogljivosti vsakega jedra in druga je 
homogenost njihove skupine (Kumar, 2016).  
Zgoraj navedeni napredki na področju strojne opreme so igrali pomembno vlogo pri razvoju 
programske opreme, ki je potrebna za analizo masovnih podatkov. Nadaljnji napredek 
v procesorski in pomnilniški tehnologiji pa bo seveda prinesel še več programske inovacije. 
Močan poudarek bo predvsem na minimaliziranju časa, ki je potreben za prenos 
med pomnilniškimi in procesorskimi napravami (Kumar, 2016). 
 
3.2 Omrežne možnosti za raziskovanje masovnih podatkov 
 
 
Slika 3.1: Sloji OSI modela omrežne komunikacije 
 
Povezovalni, omrežni in prenosni sloji standardne komunikacijske arhitekture so običajno  sicer 
načrtovani tako, da so kompatibilni s komponentami drugih tehnologij različnih proizvajalcev. 
Kljub temu so lahko povezovalni sloji in kanali nezanesljivi, ker lahko povzročijo izgubo 
podatkovnih paketov. Zgradba slojev OSI (angl. Open System Interconection) modela omrežne 
komunikacije je razvidna s slike 3.1. To je konceptualni model, ki označuje in standardizira 
komunikacijske funkcije pri telekomunikacijah in v računalniških sistemih. Cilj takšne 
strukture je interoperabilnost raznolikih komunikacijskih sistemov, ki pa uporabljajo 
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standardne komunikacijske protokole. Komunikacijski kanali podatkovnega centra so vsakem 
sistemu varni pred izgubo podatkovnih paketov, kar se odraža v pretočnih mehanizmih, ki jih 
podatkovni center implementira. Večinoma so to homogeni mehanizmi, ki so pod skupno 
oziroma enotno administrativno kontrolo (Kambatla, Kollias, Kumar, Grama, 2014).  
Pomanjkljivosti specifičnih omrežij so običajno neposredno povezane z izbranim omrežnim 
protokolom. Najpogostejše izbire so »Ethernet« in »Infiniband«, pri čemer je slednji energijsko 
proporcionalno omrežje. Ta lastnost daje tej tehnologiji definitivno prednost pred drugimi, saj 
je energijska učinkovitost primarni cilj načrtovanja podatkovnih centrov. Večina podatkovnih 
centrov običajno deluje na manj kot polovici maksimalne obremenitve. V tem okviru 
energetska proporcionalnost pomeni linearno razmerje med porabo energije in obremenitvijo. 
To se lahko doseže z eksplicitno uporabo energetsko proporcionalnih naprav ali z napajanjem 
zgolj tistih komponent, ki so potrebne pri določenem koraku procesiranja. Bolj specifično, 
delovna konsolidacija je običajno implicirana na poenostavljenih komponentah, kot so 
na primer individualni strežniki. Ne glede na to pa je uporabnost takšnega pristopa močno 
odvisna od vrste procesiranja. Bolj zaželena je uporaba energetske redukcije, kjer pa se lahko 
zgodi, da nekatere spletne ali paralelne aplikacije ne dovoljujejo takšnih energetskih rešitev 
oziroma niso prilagojene na njih. Energetske optimizacije so pravzaprav v korelaciji 
z velikostjo sistema; enostavneje je implementirati energetsko varčen sistem v večjih sistemih, 
posebej pri predhodnih energijskih rešitvah, ki napajajo električne naprave za procesiranje, 
pošiljanje ali shranjevanje podatkov (Kambatla, Kollias, Kumar, Grama, 2014).  
 
3.3 Analitična orodja 
Za delo z masovnimi podatki obstajajo številna orodja. Zelo specifičen primer je orodje 
Google Trends, s katerim lahko pridobimo pregled aktivnosti iskanja s poljubnimi ključnimi 
besedami ali kategorijami ter indeks interesa za te ključne besede v določenem časovnem 
obdobju. Dober primer takšne primerjave bi bilo iskanje po ključnih besedah »surveys« in 
»big data« od leta 2004 do danes. Na sliki 3.2 vidimo primerjavo indeksa iskanja, ki kaže velik 
padec iskanja »surveys« in porast iskanja »big data«. Glavni preobrat pa se je zgodil okoli 
leta 2014. Natančneje lahko to opazimo s slike 3.3, kjer je popularnost izrazov predstavljena 
zgolj od leta 2010. Na podobne načine lahko uporabimo Google Trends za raziskovanje 
izbranih zanimanj populacije v časovnih obdobjih (Callegaro in Yang 2017). 
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Slika 3.2: Graf orodja Google Trends, primerjava popularnosti izrazov »surveys« in 
»big data« od leta 2004 
 
Vir: Google Trends (2020). 
 
Slika 3.3: Graf orodja Google Trends, primerjava popularnosti izrazov »surveys« in »big 
data« od leta 2010 
 
Vir: Google Trends (2020). 
 
Podobno obstajajo tudi številna orodja za spremljanje družbenih omrežij, ki opravljajo 
dve nalogi, in sicer lokalizacijo vsebine družbenih omrežij in avtomatiziran pregled vsebine 
določenega besedila. Razlike pri teh orodjih se pojavljajo predvsem pri globini in širini vsebine 
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podatkov, ki so bili zbrani. Podobno kot analiza besedil (angl. text mining) se vse bolj uveljavlja 
podatkovno rudarjenje (angl. data mining), kjer se uporabijo različni analitični procesi 
na nestrukturiranih podatkih. Po Kumarju (2016) je podatkovno rudarjenje tehnologija, ki 
združuje tradicionalne analitične metode s kompleksnimi algoritmi za procesiranje velikih 
količin podatkov (Kumar, 2016). V določenih analizah, kjer nas zanima vrednotenje (npr. on-
line razprave oziroma zapisi o določeni korporaciji), se vsebine kategorizirajo kot pozitivne, 
negativne ali nevtralne (angl. sentiment analysis). Na tej osnovi je mogoče prepoznati določene 
vzorce in zakonitosti v percepciji uporabnikov (Callegaro in Yang 2017). 
V okviru masovnih podatkov se posebej pogosto uporablja tako imenovano »strganje 
podatkov« (angl. data scraping), kjer se s pomočjo določenih programskih skript zbere zapise 
in sledi velikega števila uporabnikov na določenem spletnem mestu (npr. Facebook, Twitter). 
Pogosto so programi, ki omogočajo takšno pridobivanje podatkov, odprtokodni 
(angl. Open source) in posledično tudi brezplačni (Callegaro in Yang 2017).  
Pomembno orodje, ki se pogosto uporablja za analizo masovnih podatkov, je tudi 
Apache Hadoop. Gre za programsko ogrodje, ki omogoča porazdeljeno obdelavo velikih 
naborov podatkov, kjer se uporabljajo različni programski modeli. Zasnovano je za 
povezovanje posamičnih strežnikov in drugih naprav, ki ponujajo lokalno procesiranje in 
shranjevanje podatkov (Apache Hadoop, 2020).  
Pogosti odprtokodni programski jezik, ki se uporablja za analizo masovnih podatkov, je 
programski jezik R. Gre za integriran paket programske opreme, ki lahko izvaja številne 
statistične in grafične obdelave (klasifikacija, različni statistični testi, linearni in nelinearni 
modeli in drugo). Velja za uporabniško prijazno programsko opremo, posledično je tudi zelo 
razširjen. Kljub temu da je R v osnovi statistično orodje, ima vse značilnosti programskega 




4. DRUŽBOSLOVNA METODOLOGIJA IN MASOVNI PODATKI 
 
V tem poglavju bomo preverjali, kako se uporaba masovnih podatkov odraža v družboslovju, 
posebej v anketnem raziskovanju. V zadnjem desetletju se je število statistik, ki opisujejo 
različne pojave na podlagi masovnih podatkov, močno povečalo. Spomnimo, da izraz masovni 
podatki pomeni podatke, za katere so značilne velika količina, raznolikost in hitrost. Običajno 
tudi velja, da so ti podatki pridobljeni »organsko«, torej kot stranski produkt nekega 
administrativnega ali poslovnega procesa (npr. transakcije med računi, log sledi na spletu ipd.). 
Vse navedeno se močno razlikuje od anketnih podatkov, ki nastajajo na osnovi izrecnega 
raziskovalnega načrta. Gre za dve zelo različni paradigmi, ki pa kljub temu v svojem 
povezovanju nudita velik potencial. Takšna sprememba predstavlja spremembo paradigme 
za anketne raziskave. Pri tem pa obstaja nekaj pomembnih temeljnih izzivov, ki jih je treba 
rešiti (Japec in drugi, 2015). 
 
4.1  Spremembe in trendi na področju anketnega raziskovanja  
Spletne ankete danes omogočajo poceni anketno raziskovanje, čeprav so lahko zbrani rezultati 
pristranski zaradi slabih uporabljenih metod vzorčenja. Pete Doe (2018), eden izmed glavnih 
raziskovalcev pri podjetju Clypd, meni, da je manj pomembno imeti ogromne količine podatkov 
kot pa imeti in uporabljati ustrezne podatke (Pete Doe, 2018). Za medijske ratinge na primer se 
prek masivnih podatkov danes potroši že več milijard ameriških dolarjev 
(ESOMAR report, 2019), čeprav ti podatki niso nujno reprezentativni, zato po drugi strani 
uradni standardi gledanosti TV-programov kljub temu še vedno temeljijo na telemetriji, ki 
v reprezentativen vzorec tipično vključuje le nekaj tisoč respondentov. 
V večji meri masovni podatki izrivajo anketne na področju profila potrošnikov. V tem okviru 
se koristijo vedenjski podatki potrošnikov na spletu (npr. Similar Web, Alexa). To vse se 
dogaja, ne da bi se postavljala  kakršna koli anketna vprašanja.. Posledično so masovni podatki 
seveda tudi bolj omejeni, kljub temu pa se vse bolj uporabljajo (ESOMAR report 2019). 
Glede na poročilo ESOMAR 2019 lahko ugotovimo, da so prihodki marketinških agencij 
od anketnega raziskovanja v zadnjih letih stagnirali. Razlog za to je predvsem postopno 
manjšanje cen anketnega raziskovanja, čeprav se število (spletnih) anket hitro veča. Tako se  je 
neto globalni priliv anketnih raziskovanj leta 2018 zmanjšal za 0,3 %, kar tudi kaže na prihodnje 
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trende na tem področju (ESOMAR report 2019). Na drugi strani beleži uporaba podatkovne 
analitike oziroma masovnih podatkov že več let okoli 10-% letno rast. 
Nove vrste podatkov in nova orodja za analiziranje oziroma delo z njimi, tako v družboslovju 
kot tudi na drugih raziskovalnih področjih, kažejo precej negotovo prihodnost v smislu, ali bodo 
masovni podatki v popolnosti nadomestili ankete ali ne. Reginald Baker je leta 2016 analiziral 
poročilo ESOMAR (Global Market Research 2015) in pri tem ugotovil, da tržnoraziskovalna 
podjetja v zadnjih letih hitro manjšajo del svojega proračuna, predvidenega za anketne 
raziskave (Callegaro in Yang 2017). Izstopajoč primer tega je 6-% zmanjšanje proračuna 
za izvedbo poštnih anket, telefonskih anket in terenskih anket med letoma 2013 in 2014. Baker 
je že takrat razbral, da se je v istem času hkrati s tem dvignil proračun, ki je predviden 
za zbiranje digitalnih podatkov in njihovo analizo. To seveda pomeni, da so tržnoraziskovalna 
podjetja načrtovala vse večjo porabo denarja za naložbe v podatke in podatkovno analitiko, kar 
z drugimi besedami pomeni v masovne podatke (Callegaro in Yang 2017).  
Callegaro in Yang (2017) se strinjata z ugotovitvami, ki jih navaja Baker, menita pa, da 
v poročilu ESOMAR niti ni zajet celoten obseg masovnih podatkov. S tem je predvsem mišljen 
prehod na »naredi sam« ankete (angl. DIY – »Do It Yourself«), ki so vse bolj uporabljane in 
zbirajo velike količine podatkov. Tovrstne raziskave namreč omogočajo kot spletno storitev 
različne spletne platforme, ki so v večini primerov produkt tehnoloških podjetij. Primer takšne 
platforme v Sloveniji je recimo 1KA, ki ima v letu 2020 več kot 93.000 registriranih 
uporabnikov in zbere letno več kot dva milijona vprašalnikov (1KA 2020).  
Callegaro in Yanga (2017) navajata naslednje kronološko zaporedje pri spreminjanju odnosa 
med anketnim raziskovanjem in masovnimi podatki. Prva sprememba, ki se je pojavljala 
v sklopu družboslovnega raziskovanja, je bilo prehajanje s klasičnih metod zbiranja podatkov, 
se pravi s telefonskih, osebnih in poštnih anket, k spletnim anketam. Pozneje so se ob spletnih 
anketah vse pogosteje začele uveljavljati mobilne ankete, predvsem zaradi naraščanja mobilnih 
naprav, kot so tablice in pametni telefoni. Zunanji izvajalci tržnih raziskav so postajali vse 
nepomembnejši, saj so alternativo pričele predstavljati spletne raziskave, ki se izvajajo 
na platformah za ustvarjanje spletnih anket. V drugem koraku so javna in zasebna podjetja 
pričela vse bolj uporabljati in integrirati notranje masovne podatke (npr. računovodstvo), 
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v naslednjem koraku pa tudi zunanje masovne podatke (Callegaro in Yang 2017). Vse to je 
v določenem obsegu zmanjšalo potrebo po anketah. 
 
4.1 Dopolnjevanje anketnega raziskovanja z masovnimi podatki 
Japec in drugi (2015) menijo, da dostopnost masovnih podatkov omogoča nov pristop 
pri odgovarjanju na nekatera tradicionalna vprašanja (npr. volitve) in tudi pri obravnavi 
nekaterih novih vprašanj, na katera v preteklosti ni bilo mogoče odgovoriti. Masovni podatki 
se namreč lahko uporabljajo za stalno ustvarjanje pretoka informacij o dogajanju, na primer 
o obnašanju določenih strank, medtem ko se tradicionalne raziskave osredotočajo na globlja 
vprašanja o tem, ali se opažajo določeni trendi in odstopanja od njih. Anketni podatki se sicer 
še vedno uporabljajo za številne ključne vidike (npr. zaposlenost, brezposelnost, javno 
mnenje ipd.), vendar se tudi v uradne statistične raziskave (npr. Statistični urad RS) uvaja 
masovne podatke, npr. za napovedovanje bruto domačega proizvoda, izračun indeksa cen 
življenjskih potrebščin in za predvidevanje števila prostih delovnih mest. Nekatere vrste 
masovnih podatkov se lahko uporabljajo tudi za druge posebne namene, posebej podatki 
z družbenih medijev se lahko uporabijo za pridobitev hitrih informacij o razmišljanju ljudi o 
različnih konceptih (Japec in drugi, 2015). Danes se vedno več uporablja Tweeter, recimo 
za namene volilnih napovedi, za kar so se v preteklosti izvajale zgolj javnomnenjske raziskave. 
Vse navedeno v določeni meri nadomešča anketno raziskovanje.  
Pogledamo pa lahko tudi druge vrste velikih podatkov. Obstajajo različne študije, ki preučujejo 
okvirne ocene iz vira velikih podatkov in jih primerjajo z rezultati in ocenami tradicionalnih 
raziskav. Pri visoki korelaciji se lahko statistika velikih podatkov uporablja kot sistem opozorila 
(primer tega je »Google Flu«). Za nemoteno delovanje takšnega sistema pa so ključni tako 
transparentnost algoritmov kot tudi določeni sporazumi z zasebnim sektorjem za zagotavljanje 






5. ETIKA IN VAROVANJE ZASEBNOSTI  
 
Splošna uredba EU o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation) je v letu 2018 
postavila novo evropsko regulacijo, ki se nanaša na procesiranje in analiziranje osebnih 
podatkov. Ta uredba ne vpliva samo na evropska podjetja, temveč na vse organizacije, ki sledijo 
oziroma omogočajo storitve državljanom EU. Analiza podatkov je dovoljena le v okviru 
anonimnih podatkov, pri čemer je treba tudi v takem primeru upoštevati možne pravne 
posledice (Bonatti in Kirrane, 2019).  
Na žalost številne tehnike za zagotavljanje anonimnih podatkov, ki so na voljo danes, niso 
povsem zanesljive v smislu določb GDPR. Pogosto tudi pomembno nižajo kakovost in 
koristnost podatkov. Kot posledica se v mnogih primerih izbere izrecna privolitev 
(angl. informed consent) kot pravna podlaga za procesiranje osebnih podatkov (Bonatti in 
Kirrane, 2019). 
Etični izzivi, s katerimi se spopadamo pri uporabi masovnih podatkov, so predvsem naslednji: 
• meja med javnim dobrim in zasebnim dobrim, 
• zasebnost in zaupnost, 
• transparentnost, 
• pravičnost dostopa in  
• poučna uporaba informacij. 
V smislu obravnavanja teh izzivov se upoštevajo vrednote, kot so profesionalna integriteta, 
pravice družbe proti pravicam podatkovnih skrbnikov in pravicam posameznikov (Tam in 
Kim, 2018). 
 
5.1  Meja med javnim dobrim in zasebnim dobrim 
Poleg administrativnih podatkov, za katere skrbi država, ter podatkov iz anketnih raziskav 
večina novejših masovnih podatkovnih baz nastane na strani komercialnih organizacij. Pri tem 
se pogosto pojavlja zanimivo vprašanje, kdo je lastnik teh podatkov. Ali se lastništvo opravičuje 
s skrbništvom ali pa so lastniki individualne osebe, ki so zagotovile podatke, npr. v smislu 
določene transakcije z omenjenimi komercialnimi organizacijami. Na tem področju je veliko 
nedorečenosti in nejasnosti. V Avstraliji je na primer leta 2017 zvezno sodišče označilo 
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določene metapodatke, povezane s strankami telekomunikacijskih storitev, kot neosebne 
podatke. Posledično ponudnik telekomunikacijskih storitev ni bil dolžan priskrbeti omenjenih 
metapodatkov strankam (Biggs, 2017).  
Kot že omenjeno, si nekatere komercialne organizacije jemljejo lastništvo nad masovnimi 
podatki. Vprašanje pa je, kakšne obveznosti imajo te organizacije do nacionalnih statističnih 
uradov v smislu posredovanja masovnih podatkov v korist javnosti. Če pogledamo samo 
komercialno vrednost podatkovnih baz, se zato lahko vprašamo, kje je meja med javnim dobrim 
in zasebnim dobrim. 
V mnogih primerih so nacionalni statistični uradi (NSU) prejemali podatke komercialnih 
organizacij o poslovanjih, ki so jih nato vključili v svoje analize. NSU-ji torej lahko na podlagi 
statistične zakonodaje vprašujejo po podatkih organizacij o strankah in drugih aktivnostih. 
Vprašanje pa se pojavlja pri tem, kako NSU-ji zagotovijo, da njihovi »statistični produkti«, 
proizvedeni iz masovnih podatkov, ne tekmujejo s komercialnimi produkti, pridobljenimi 
iz istega sklopa masovnih podatkov. Anonimnost skrbnikov masovnih podatkov naj bi bila 
namreč povsod, kjer se to zahteva (Tam in Kim, 2018). 
Tam in Kim navajata, da etična dilema glede anonimnosti skrbnikov ni nova, saj NSU-ji 
na osnovi masovnih podatkov izdelujejo kompleksne statistične objave, ki se dajo primerjati 
s komercialnimi objavami na osnovi masovnih podatkov. Za ustrezno obravnavo zasebnosti pa 
je potrebna velika mera dobre presoje pri razvoju podatkovnih produktov (Tam in Kim, 2018). 
 
5.2  Zasebnost in zaupnost 
V splošnem je zasebnost pravica posameznika, da nadzira informacije, ki jih je posredoval, in 
je zaščiten pred nadaljnjo uporabo, ki bi ga lahko potencialno motila. Zaupnost pa je po drugi 
strani obveznost skrbnika privatnih podatkov, da jih zadrži kot skrivnost in se vzdrži kakršnega 
koli razkritja (Tam in Kim, 2018). 
Odločitev med spoštovanjem zasebnosti in med potrebo po informacijah je lahko zelo 
občutljiva. Običajno se jo sprejme po temeljitem posvetu z relevantnimi nosilci interesov, kar 
vključuje vse deležnike in tudi strokovnjake za zasebnost (Tam in Kim, 2018).  
V okviru masovnih podatkov je obravnava zasebnosti drugačna od obravnave enakih informacij 
v statističnih bazah. V nasprotju od statističnih baz, ki so podprte z določeno statistično 
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zakonodajo, so informacije, pridobljene iz masovnih podatkov, prostovoljno posredovane 
s strani spletnih uporabnikov ali pa so stranski produkt njihove spletne aktivnosti. Kot že 
omenjeno, se pojavljajo vprašanja o lastništvu takšnih informacij, ali imajo skrbniki takšno 
avtoriteto nad podatki, da jih lahko razkrijejo za uporabo drugim organizacijam (Tam in 
Kim, 2018). 
 
5.3  Transparentnost   
Tam in Kim (2018) transparentnost razlagata kot odprtost v procesu in metodah, uporabljenih 
pri zbiranju, analiziranju in razširjanju različnih statistik. Pravita, da je transparentnost 
pomembna zato, ker prispeva pomembne informacije, ki omogočajo uporabnikom, da 
presodijo, ali lahko iz odgovarjajočih podatkov nastanejo kakovostne statistične analize.  
Tovrstnih izzivov so deležni predvsem NSU-ji, saj so zavezani, da javnosti posredujejo visoko 
kakovost podatkov in analiz, kar vključuje tudi transparentnost vseh procesov, od  zbiranja 
podatkov do analiz. Kadar so v produkcijo statistik vključeni masovni podatki, je zato potrebna 
skrbna analiza morebitne pristranskosti, kar sta v svojem delu podrobno opisala Tam in 
Kim (2018). 
 
5.4  Pravičnost dostopa 
Z začetkom interneta so vlade po svetu postopoma začele uvajati ukrepe za odprte podatke in 
odprt dostop do podatkov. Prav tako so skozi leta NSU in drugi postopoma uvajali odprte 
podatke in brezplačne dostopne. Tako so različne statistike postale na voljo in tudi dostopne 
vsem (Tam, 2008).  
V nekaterih primerih pa statistike, objavljene s strani NSU-jev, lahko vplivajo na določena 
tržišča. Posledično se pojavi potreba, da te statistike niso izpostavljene političnim poseganjem, 
zato večina NSU-jev zaščiti te podatke z omejenim dostopom. To lahko omogoči ustrezno 
pravičnost med uporabniki, saj nihče ne more pridobiti nekakšne prednosti pred drugimi. 
V nekaterih NSU-jih sicer omogočajo dostop do določenih informacij pred uradno objavo. To 
se lahko izvede v nekakšnem zaščitenem informacijskem vakuumu, saj oseba, ki ji je 
pod nadzorom omogočen dostop, ne sme komunicirati z zunanjim svetom, dokler objava 
izpostavljenih podatkov ni uradna. Prednost takšnih dogovorov je, da omogoči uporabnikom 
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informativni sestanek o izpostavljenih informacijah tako, da se te informacije uporabijo 
po uradni objavi.  
V procesih, kjer so statistike sestavljene s pomočjo masovnih podatkov, je po mnenju Tama in 
Kima (2018) logično, da se obstoječa zakonodaja o pravičnosti dostopa raztegne tudi 
na omenjene statistike.  
V tem okviru velja omeniti tudi koncept poučne uporabe statistike, ki med drugim zahteva 
zagotovitev metapodatkov, ki opisujejo določeno kakovost informacij v skladu s standardi 
kakovosti. Zagotavljanje takšnih informacij je pomembno tudi za analize, ki temeljijo 














6. TRGOVANJE, POSLOVANJE IN EKONOMSKI VIDIKI 
 
Koristi na osnovi analize masovnih podatkov so najvidnejše v poslovnih organizacijah. Tako 
lahko na primer spletni trgovec s pomočjo analize masovnih podatkov poveča svojo poslovno 
učinkovitost celo za 60 % (Netto in Slongo, 2018). Izkoriščanje novih priložnosti, na primer 
storitve, ki temeljijo na različnih informacijah o posameznikih na lokaciji (npr. GPS sledenje), 
lahko vodi v pomembne nove potencialne prihodke. Poslovne organizacije tudi sicer zbirajo 
ogromne količine podatkov različnih vrst, kar med drugim vključuje transakcije, inventar, 
posnetke iz fizičnih trgovin, oglaševanje, pritožbe strank, prodajno infrastrukturo in finančne 
podatke. Skupna velikost vseh teh podatkov se pogosto ocenjuje v »eksebajtih« (Exabyte: 
1 EB = 1000 peta bajtov = 1 milijon tera bajtov = 1 bilijon gigabajtov) (Netto in Slongo, 2018).  
Podatkovni nabori v določenih aplikacijah, na primer za spremljanje inventarja ali spremljanje 
dobave, so danes relativno dobro integrirani in lahko z analizo masovnih podatkov doprinesejo 
vrsto kakovostnih informacij, ki izboljšajo poslovanja. Kakovost podatkov v teh okvirih prav 
tako ni posebna skrb, saj gre za realne transakcije oziroma dogodke, hkrati pa so praviloma tudi 
relativno dobro dostopni v odgovarjajočih podatkovnih centrih. Največji izziv na tem področju 
pa je vsekakor razvoj analitičnih metod za podatkovne nabore takšnih velikosti. Posebej tipično 
je to na področju oglaševanja, kjer analiza na osnovi masovnih podatkov lahko usmeri spletno  
oglaševanje. Rezultati takšnega oglaševanja pa niso vedno optimalni, zato se podjetja še vedno 
zatekajo k hitremu anketiranju potrošnikov po določeni interakciji z njimi. To je seveda način 




7. EMPIRIČNI DEL: EKSPERTNA INTERVJUJA 
 
V tem poglavju smo, da bi pridobili mnenje o trendih na področju masovnih podatkov in 
prihodnosti, intervjuvali dva strokovnjaka, ki se vsak na svoj način ukvarjata z masovnimi 
podatki. Njuna ocena je zelo pomembna, saj imata izkušnje in vpogled v strokovno dogajanje 
na področju družboslovnega raziskovanja in tudi v področje masovnih podatkov. Njuna 
ekspertna področja so predvsem v statistiki, matematiki, anketni metodologiji, družboslovni 
metodologiji in informatiki.  
 
7.1 Intervjuja s slovenskima raziskovalcema  
1. Kako so se po vašem mnenju v zadnjih letih spreminjali razumevanje, definicija in 
terminologija masovnih podatkov? 
Ekspert 1: 
»Razumevanje masovnih podatkov je odvisno od posameznikov, sama definicija masovnih 
podatkov je v najožjem smislu morda dejstvo, da so to podatki, ki jih ne moremo obdelovati z 
običajnimi statističnimi programi. To so pogosto tudi podatki, ki so tako obsežni, da jih je treba 
obdelovati hkrati na več računalnikih. Ljudje to najpogosteje razumemo kot zelo veliko količino 
podatkov, v kateri brez specifične pomoči računalnika ne moremo najti določenih vzorcev. Bolj 
konkretno je sicer mogoče reči, kdaj so se pojavile tehnike obdelovanja masovnih podatkov 
oziroma kdaj so se začele diferencirati v svoja področja, ne pa, kdaj se je pojavil sam izraz.« 
Ekspert 2:   
»Kar se tiče koncepta in terminologije masovnih podatkov, imam občutek, da postaja izraz zelo 
popularen. Ne vem, če dobra definicija sploh obstaja, ampak se mi zdi, da je vedno bolj 
arbitrarno in vedno bolj nejasno to, kaj dejansko pomenijo masovni podatki. Imamo seveda 
nekatere kriterije, kot recimo velikost teh podatkov, to pomeni, da nekateri pravijo, da so 
masovni podatki tisto, kar je več kot to, kar zmorejo standardni programski paketi. Za analizo 
podatkov drugi pravijo, da gre za kompleksnost, v smislu, da so manj strukturirani, se pravi, da 
gre za način zbiranja in da je vedno več avtomatskega generiranja teh podatkov. Mislim, da 
tisto, kar mi največkrat v družboslovju imenujemo kot neki masovni podatki, je nekakšna 
kombinacija teh dimenzij velikosti in kompleksnosti. Včasih imamo zelo ogromna podatkovja, 
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recimo ogromne količine ›tvitov‹. Po drugi strani pa včasih sploh nimamo tako ogromne 
količine podatkov, sploh če to primerjamo s kakimi drugimi disciplinami, recimo s fiziko, kjer 
se res govori o tisočih terabajtih podatkov. Se pravi neka definicija, ki se trenutno 
v družboslovju uporablja, je, da so to nestandardni podatki, lahko v smislu velikosti ali pa 
v smislu strukture.« 
 
2. Kako se spremembe kažejo na področju družboslovne metodologije, predvsem 
v odnosu do anketnega raziskovanja? 
Ekspert 1: 
»V odnosu do anketnega raziskovanja bi rekel, da so podatki, ki so pridobljeni z anketami, drug 
tip podatkov, drugače so dizajnirani. Namen raziskovanja je že vnaprej določen, prav tako je 
pridobivanje podatkov bolj usmerjeno in določeno. Masovni podatki, kot so recimo surovi 
podatki iz določenih internetnih virov, so nestrukturirani in so potrebni predelav v določene 
strukture, primerne za raziskavo. Se pravi, menim, da se podatki zelo razlikujejo v vsakem 
od raziskovanj.« 
Ekspert 2:   
»Na splošno je v družboslovni metodologiji vedno več virov teh podatkov. Vedno več se 
npr. uporablja Tweeter, recimo za namene volilnih napovedi namesto javnomnenjskih raziskav. 
To je že ena stvar, ki se kaže v odnosu do anketne metodologije, da se jih na nek način upodablja 
za alternativo. Druga stvar, kjer se tudi zelo v povezavi z anketnimi podatki to uporablja, so 
senzorski podatki. To predvsem postaja kot del anketne metodologije, kjer se razvija zbiranje 
podatkov z mobilnimi telefoni. To pomeni, da ne gre več za vprašalnike, ampak se poskuša 
dobiti podatke, ki jih zbirajo mobilni telefoni. Po navadi so to recimo lokacija, na primer 
lokacijske raziskave ali raziskave o mobilnosti, iz katerih se lahko razberejo podatki 
o aktivnosti. Menim, da se v tej fascinaciji kar precej pozablja na metodološke omejitve teh 
podatkov. Moje mnenje je, da če govorimo o senzorskih podatkih, pride do zelo podobnih 
problemov kot pri anketnih podatkih. Tudi tu se pojavljajo vzorčne napake kot pri anketah. 
Pojavljajo se tudi manjkajoči podatki in merske napake. To se pojavi recimo v primeru, ko 




3. Je hkratna uporaba praktična oziroma mogoča pri raziskovanju? Ali bodo po vašem 
mnenju masovni podatki v prihodnosti izpodrinili uporabo anket?  
Ekspert 1: 
»Mislim, da je hkratna uporaba absolutno praktična, saj menim, da so lahko masovni podatki, 
ki nastajajo na nek spontan način beleženja, zelo dobro dopolnjeni s podatki iz anketnih 
raziskav. Mislim, da masovni podatki ne bodo izpodrinili uporabe anket prav zaradi že prej 
navedenega razloga. Anketno raziskovanje bo po mojem mnenju vedno obstajalo, vprašanje je 
le, kako se bo dopolnjevalo z masovnimi podatki.« 
Ekspert 2:   
»Mislim, da je hkratna uporaba praktična in tudi mogoča, in menim, da je vedno bolj potrebna, 
je pa seveda odvisno od raziskovalnega problema. Za nekatere raziskovalne probleme je to zelo 
primerno, recimo za raziskovalne probleme, kot so gibanje populacije, raziskave na področju 
turizma, načini mobilnosti in podobno – to so vse stvari, v katerih se hkratna uporaba da 
uporabiti. Še ena zadeva v zvezi z anketnimi podatki pa so tako imenovani parapodatki, kar je 
tudi nekaj, kar se v smislu razširitve anketnih podatkov uporablja predvsem za namen 
ocenjevanja kvalitete teh podatkov. Ker so to podatki, ki se zbirajo v ozadju, se da pri spletnih 
anketah razbrati, kaj ljudje dejansko počnejo, na primer spreminjanje odgovorov, premikanje 
naprej in nazaj po vprašanjih, hitrost odgovarjanja, zapuščanje okna brskalnika in tako dalje. 
Mislim, da lahko masovni podatki za določena vprašanja delno nadomestijo ankete, v večji meri 
pa jih bodo po moje dopolnjevali in obratno, se pravi bodo tudi ankete dopolnjevale masovne 
podatke. Recimo, če pogledamo tudi nekatere stvari, ki se zanašajo na masovne podatke, se 
na neki točki dostikrat naknadno rabijo še ankete ali vprašalniki, z razlogom, da se dobi 
subjektivni »feedback«, ki se ga iz masovnih podatkov ne more razbrati. Za primer lahko 
vzamemo Google, ki ogromno dela z masovnimi podatki, ampak na vsake toliko časa še vseeno 
izvedejo kakšno anketo. Mislim, da imajo masovni podatki potencial spodbijanja anket z bolj 
objektivno merljivimi zadevami oziroma se zbirajo kot digitalne sledi v ozadju. Določena 
stališča pa bo po mojem mnenju še vedno treba meriti z vprašalniki. Treba je tudi vedeti, da 
pripravljenost ljudi za posredovanje podatkov ni prav velika, ljudje nimajo preveč radi, da se 




4. Ali ste pri svojem delu z masovnimi podatki opazili kakšne tehnične trende v smislu 
programske in strojne opreme? To seveda izključuje sam tehnološki napredek.  
Ekspert 1: 
»Na to vprašanje bi težko odgovoril, saj se sam ukvarjam z omenjeno temo predvsem 
konceptualno oziroma pedagoško.« 
Ekspert 2:   
»V družboslovju so potrebe po strojni opremi vedno večje, se pravi je treba imeti zmogljivejšo 
opremo. Pri nas na srečo ne delamo s tako ogromnimi količinami podatkov. So še vedno 
v mejah tega, kar recimo zmogljivejši prenosniki omogočajo. Se pa že pojavljajo trendi, da 
morajo raziskovalci poseči v ›cloud computing‹ za obdelavo podatkov, recimo pri analizah 
omrežij. Druga tehnična zadeva, ki se pojavlja, pa je vedno večja potreba po naprednem 
statističnem programiranju. Tudi v družboslovju se premikamo vedno dlje od programov, kot 
sta SPSS in Stata, nadomeščajo oziroma dopolnjujejo pa se s statističnimi programskimi jeziki, 
kot sta R in Python. Menim, da je to dokaj hiter trend na področju družboslovja.« 
 
5. Katere so bile oziroma so spremembe na tem področju v smislu etike in varovanja 
zasebnosti? 
Ekspert 1: 
»Etičnih dilem je veliko. Eno je pridobivanje masovnih podatkov, drugo pa je uporaba. 
Na primer, da so vsi podatki pri neki raziskavi pridobljeni na legalen način ter se tako vključijo 
v analizo in kasneje tudi v ugotovitve, moramo vedno paziti na določene dileme, ki znajo biti 
etično sporne. To vključuje recimo različne diskriminacije.« 
Ekspert 2:   
»V okviru definicije masovnih podatkov sem se ukvarjal s parapodatki in z zbiranjem 
senzorskih podatkov za mobilne telefone. Kar se tiče mobilnih telefonov, smo vse počeli bolj 
kot ne testno, zato se nismo rabili ukvarjati z etiko in varovanjem zasebnosti. Je pa res, da če 
pomislim, da bi to storili na določeni širši populaciji, se pa pojavi kup vprašanj. Eno od teh 
vprašanj je zagotovo pridobivanje soglasja, ki je zelo potrebno. Načeloma so pri takšnih 
dilemah zadeve vnaprej zelo dobro in jasno določene, je pa tudi ta težava, da ljudje dostikrat 
niso pripravljeni sodelovati, zato je to eno od področij, ki se bo moralo še razvijati. Drug vidik 
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pa je enostavno problem anonimizacije. V anketnem raziskovanju je po navadi dovolj, da se 
umaknejo identifikatorji iz podatkovne baze in je zadeva bolj ali manj anonimizirana. 
Pri masovnih podatkih, sploh pri podatkih o lokaciji ali zdravstvenih podatkih, pa se pojavijo 
bistveno večji problemi. V primeru, da me zanima lokacija, recimo, kaj posameznik počne in 
kje se giblje, mi lahko že samo ta podatek razkrije identiteto osebe tudi v primeru odstranitve 
identifikatorjev iz podatkovne baze. Se pravi − to so dostikrat podatki, ki po definiciji niso več 
anonimni, zato jih je treba obravnavati bistveno bolj previdno kot pa anketne podatke. Mislim 
pa, da etični standardi v družboslovju ostajajo za masovnimi podatki. Se pravi, po mojem 
mnenju je največji problem anonimizacija pri teh podatkih.« 
 
6. Kakšne spremembe bodo po vašem mnenju morale sprejeti državne organizacije, ki 
skrbijo za uradno statistiko, na primer SURS? 
Ekspert 1: 
»Predvidevam, da se to nanaša na primerno izobraževanje zaposlenih za delo z masovnimi 
podatki, sprejemanje določenih ukrepov in izvajanje določenih predpisov, ki so vnaprej in zelo 
jasno določeni, kot na primer GDPR.« 
Ekspert 2:   
»Državne statistične organizacije se zagotovo lotevajo sprejemanja določenih možnosti. 
Pred nekaj leti je bil v Sloveniji organiziran dogodek Statistični dnevi, ki je naslavljal, kako 
popeljati masovne podatke v uradno statistiko. Tisto, kar bi omenjene državne organizacije 
morale delati, je to, da bo treba začeti eksperimentirati z novimi viri podatkov, recimo, primer 
iz SURS-a je načrt za indeks cen raznih izdelkov, za katerega pa načrtujejo pridobitev podatkov 
s spletnih mest. To pomeni, da bi se podatki zbirali s spletnih strani trgovin in podobno. Je pa 
res, da je pri državnih organizacijah cel kup dodatnih kriterijev, ki morajo upoštevati, tako 
zakonodajnih, in tudi za njih je zelo pomembna kontinuiteta podatkov. To pomeni, da si ne 
smejo privoščiti biti odvisni od določenih ponudnikov podatkov, ki bi lahko po določenem času 
prekinili sodelovanje z njimi.« 
 
7.2  Povzetek ekspertnih intervjujev 
Oba sogovornika navajata, da ne obstaja »najboljša« definicija za izraz masovni podatki, imata 
pa podobno mnenje o tem, da je definicija odvisna tudi od perspektive posameznika. Strinjata 
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se, da se masovni podatki vsekakor nanašajo na veliko količino nestandardnih podatkov. Oba 
menita, da masovni podatki v prihodnosti ne bodo nadomestili anketnega raziskovanja, temveč 
da se bo anketno raziskovanje dopolnjevalo z masovnimi podatki in obratno. Kar se tiče 
družboslovne metodologije, menita, da se pri obeh raziskovanjih zelo razlikujejo tako podatki 
kot tudi sam potek raziskovanja. Hkrati pa poudarjata pomembnost metodoloških razlik in 
omejitev pri delu z masovnimi podatki.  
V pogledu tehničnih vidikov sta intervjuvanca izpostavila, da se pri obdelovanju masovnih 
podatkov vse pogosteje uporablja tako imenovani »cloud computing«. Poudarjata tudi vse večjo 
potrebo po naprednem statističnem programiranju, kar vključuje programske jezike, kot sta R 
in Python. Oba intervjuvanca tudi potrjujeta, da se pri masovnih podatkih pojavlja vrsta etičnih 
dilem pri raziskovanju. Zato poudarjata previdnost raziskovanja in vsebine končnih izdelkov 
raziskav, posebej v pogledu anonimizacije pri raziskovanju z masovnimi podatki. Za področje 
uradne statistike pa oba poudarjata, da so regulacije dejansko precej obširnejše za državne 







V diplomskem delu smo najprej pregledali terminologijo izraza masovnih podatkov, vlogo 
v družboslovnem raziskovanju ter kontekstu anketnega raziskovanja. Pregledali smo tehnične 
trende na področju programske in strojne opreme, ki se pojavljajo na tem področju, obdelali 
etične dileme, ki obkrožajo raziskovanje, povezano z masovnimi podatki, ter pregledali stanje 
v tržnem raziskovanju. Pri tem smo sledili raziskovalnim vprašanjem, postavljenim v uvodu. 
Na tej osnovi lahko povzamemo glavne ugotovitve: 
 
Kako so se v zadnjih letih spreminjali razumevanje, definicija in terminologija masovnih 
podatkov? 
Analiza izraza »masovni podatki« pokaže, da obstaja nekaj možnih slovenskih prevodov 
angleškega izraza »big data«. Najpogostejši glede na vrnjene rezultate v iskalniku Google je 
izraz »veliki podatki«. A to ne pomeni, da je tudi najprijaznejši za laike ali najprimernejši 
za stroko. Po našem mnenju je primernejši izraz »masovni podatki«, ki smo ga tudi uporabljali 
v pričujočem delu. Prepoznali smo tudi, da ne obstaja nekakšna poenotena in globalno sprejeta 
definicija izraza. Prvotna definicija, ki je aktualna še danes, je sicer definicija Douga Laneyja 
iz zgodnjih dva tisočih, v kateri opisuje tri V-je masovnih podatkov: obsežnost, hitrost in 
raznolikost. V zadnjih letih so nekateri to definicijo še dopolnjevali,  mnogi pa so tudi trdili, da 
prave definicije pravzaprav še ni. Poenostavljena definicija, ki se v družboslovju pogosteje 
uporablja, je, da so to nestandardni podatki, bodisi v smislu velikosti bodisi v smislu strukture. 
 
Kakšni so trendi na področjih programske in strojne opreme za analizo masovnih podatkov? 
Tehnični trendi v smislu programske in strojne opreme temeljijo predvsem na povečevanju 
zmogljivosti strojne in programske opreme. Zaradi vse večje uporabe masovnih podatkov 
v raziskovanju je vse bolj uporabljano tudi napredno statistično programiranje. S tem se 
spodbuja uporabo odprtokodnih statističnih programskih jezikov, kot je R, zelo pomemben pa 
je tudi jezik Python. Seveda pa imajo tudi komercialna podjetja razvita vrhunska orodja 




Kako se spremembe kažejo na področju družboslovne metodologije, predvsem v odnosu 
do anketnega raziskovanja? 
Različna javna in zasebna podjetja so v zadnjem desetletju pričela v analize integrirati masovne 
podatke, ki dopolnjujejo ali celo nadomeščajo anketne raziskave. Masovni podatki sicer ne 
bodo nadomestili anketnega raziskovanja, vsaj ne v popolnosti. Posledično to vodi k hkratnemu 
izvajanju obeh načinov raziskovanj v prihodnosti. Ker se masovni podatki običajno zbirajo 
organsko, torej avtomatično v ozadju poslovnih in administrativnih procesov, omočijo 
podroben vpogled v dogodke in transakcije, česar anketni podatki ne omogočajo. Na podlagi 
tega lahko potrdimo zgornjo ugotovitev, da bodo masovni podatki za določena vprašanja delno 
nadomestili ankete, v večji meri pa jih bodo le dopolnjevali. To pa seveda velja tudi v obratni 
smeri, se pravi, da bodo tudi ankete dopolnjevale masovne podatke predvsem za pridobitev 
določenih subjektivnih povratnih informacij, ki se jih iz masovnih podatkov ne more razbrati. 
Torej je dejanski trend, ki se kaže, optimizacija kombinacije obeh oblik raziskovanja. 
 
Kakšne so posebnosti na področju uradne statistike in tržnega raziskovanja? 
Pri uvajanju masovnih podatkov v uradno statistiko se morajo vsi uporabniki držati določenih 
in zelo jasnih zakonskih okvirov kot na primer GDPR (angl. General Data Protection 
Regulation). Na to temo je bil v Sloveniji leta 2018 organiziran dogodek Statističen dan, 
na katerem so razpravljali o vključevanju masovnih podatkov v raziskave uradne statistike. 
Za uradno statistiko je nadvse pomembna tudi odprtost do novih vidikov. Hkrati pa se morajo 
zavedati svoje odgovornosti in morajo zagotavljati kontinuiteto. Uporabnikov ne smejo 
postavljati v položaj, v katerem bi bili odvisni od določenih komercialnih ponudnikov 
podatkov, ki bi lahko po določenem času prekinili sodelovanje. Na drugi strani je glavnina 
uporabe masovnih podatkov vsekakor na strani komercialnih organizacij. Navedeno potrjuje 
tudi letno poročilo ESOMAT (2018), ki ugotavlja, da so masovni podatki po obsegu prihodkov 
marketinških organizacij že presegli obseg tradicionalnega marketinškega raziskovanja, ki je 
temeljilo na anketah, kvalitativnih intervjujih ipd.  
 
Kakšne so spremembe na področju etike in varovanja zasebnosti? 
Kot v vsakem znanstvenem raziskovanju je tudi pri raziskovanju z masovnimi podatki treba 
paziti na etične dileme. V tem kontekstu se pojavljajo predvsem vprašanja o zasebnosti in 
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zaupnosti, transparentnosti podatkov, pravičnosti dostopa do informacij in poučne uporabe 
podatkov in informacij. Posebej kritična je GDPR uredba, v kateri je zelo jasno določeno, kdo 
je lastnik določenih podatkov in kako jih lahko organizacije uporabljajo v svojo korist. Uredba 
sicer s tem  še povečuje enega glavnih problemov pri anketnem raziskovanju, to je 
nesodelovanje oseb. Ravno tako je lahko problem anonimizacija masovnih podatkov. 
V anketnem raziskovanju je običajno dovolj, da se umaknejo identifikatorji iz podatkovne baze, 
in tako so podatki bolj ali manj anonimizirani. Pri masovnih podatkih, sploh pri podatkih o 
lokaciji ali zdravstvenih podatkih, pa se pojavijo bistveno večji problemi. Če se beležijo 
lokacije posameznikov, lahko že samo ta podatek razkrije identiteto osebe tudi pri odstranitvi 
identifikatorjev iz podatkovne baze. To so torej velikokrat podatki, ki po definiciji niso več 
anonimni, zato jih je treba obravnavati bistveno previdneje kot anketne podatke. Nedvomno pa 
je, da etični standardi v družboslovju ostajajo v veljavi za masovnimi podatki, le da je njihovo 
preverjanje bolj zapleteno.  
V tem diplomskem delu so bila osnova za obravnavo problematike zgoraj navedena 
raziskovalna vprašanja. Na tej osnovi smo pregledali literaturo in opravili dva ekspertna 
intervjuja. Morebitne pomanjkljivosti pričujoče obravnave izhajajo iz dejstva, da se tematika 
masovnih podatkov širi na številna znanstvena področja, na katerih obstajajo posebnosti. Teme, 
ki smo se jih dotaknili, pa so tudi precej obsežne in tehnično zahtevne, zato bi lahko bilo 
diplomsko delo daljše in bolj poglobljeno. Pri poglavju etike smo obdelali predvsem 
problematiko na področju uradne statistike in nacionalnih statističnih uradov, kar seveda 
predstavlja le majhen del celotnega področja masovnih podatkov. Obravnava masovnih 
podatkov v komercialnih organizacijah je bila zaradi omejenega formata diplomskega dela 
skrčena le na osnovne informacije o tem, kako je področje v zadnjih letih prehajalo na digitalno 
trženje, ter o tem, da je bilo to področje deležno največjih sprememb z implementacijo 
masovnih podatkov.  
Tudi empirični del diplomskega dela ni brez pomanjkljivosti. Kljub opravljenima dvema 
ekspertnima intervjujema lahko rečemo, da bi se kakovost zagotovo povečala, če bi vključili še 
dodatne eksperte s področja uradne statistike in komercialnih organizacij.  
Na vsakem obdelanem področju masovnih podatkov v tem diplomskem delu bo v prihodnosti 
nedvomno prišlo do znatnih sprememb in novih trendov. Pri nadaljnjem raziskovanju se bo 
vsekakor treba bolj osredotočiti tudi na poslovne vidike uporabe masovnih podatkov. Pri tem 
se seveda ne sme pozabiti na etične dileme, ki jih bo, vzporedno s tehnološkim napredkom, 
verjetno vedno več. Nedvomno bodo nastajale tudi nove definicije na podlagi novih trendov in 
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pogledov različnih raziskovalcev na različnih področjih. Morda se bo v prihodnosti oblikovala 
tudi standardna definicija masovnih podatkov. V pogledu morebitnih smeri bodočega 
raziskovanja problematike masovnih podatkov pa velja posebej izpostaviti spremembe 
na področju obravnave programske ter strojne opreme. Tovrstna obravnava bi bila sicer precej 
tehnična in razmeroma ozka, je pa za razvoj masovnih podatkov bistvenega pomena. Omejitve 
na področju zmogljivosti in obdelava masovnih podatkov so namreč še vedno eden najbolj 
ključnih dejavnikov nadaljnjega razvoja, saj eksponentni napredek zmogljivosti in integracije 
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